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Le citta sono chiamate a rispondere alle emergenze indotte dal cambiamento climatico (CC). Laddove il paradigma 
della rnitigazione (avente come obiettivo la riduzione degli impatti delle attivita umane nei confronti de! clima) e
frutto di accordi internazionali, nell'adattare le citta alle esternalita causate dal CC, le sfide assumono una 
connotazione locale. L'adattamento al CC e pertanto prima di tutto un concerto spaziale, territoriale, un nuovo 
paradigma che invita alla rielaborazione delle teorie e degli strumenti de! piano e de! progetto urbano. 
Adattare le citta nei confronti delle esternalita climatiche come ondate di calore e piogge intense, costringe 
l'urbanistica alla previsione e alla gestione di rischi locali incerti. 
La ricerca si concentra nella sperimentazione di un processo di planning che, partendo dall'analisi, favorisca una 
maggiore conoscenza de! territorio, mediante l'integrazione con !'information and communication technology (IC!'). 
Lo studio e orientato 1) nello sviluppo di processi di produzione di informazione urbana e ambientale (mediante 
Remote Sensing Analysis), 2) valutazione di modelli di integrazione e interpolazione delle informazioni create con le 
informazioni esistenti 3) composizione de! processo di analisi de! rischio urbana al CC, a scala di quartiere. 
11 lavoro e stato arricchito dalle esperienze prodotte dalla partecipazione di tre Progetti Europei e da un periodo di 
visiting alla Drexel University di Philadelphia con una sperimentazione della metodologia sulla citta di New York. 
Parole chiave: spatial planning, resilience, information technology. 
1 I Urbanistica e Cambiamento Climatico 
I rischi provenienti dal carnbiarnento climatico, per le citta e l'arnbiente naturale, sembrano aver ridato 
spessore alle riflessioni di sostenibilita urbana, termine da sempre ricco di premesse ma povero di 
contenuti applicativi. 
All'interno de! The Global Risks Report 2016, sono considerati tutti i possibili impatti potenziali su scala 
globale, misurati su un diagramma cartesiano. II diagramma, in ascissa descrive le probabilita di 
avvenimento, mentre nell'asse delle ordinate e indicato il grado d'impatto sulle econornie, popolazione e 
l'arnbiente. La posizione piu alta, deterrninata da un'alta probabilita e un disastroso impatto su scala 
mondiale e considerato un fallimento delle politiche di mitigazione e adattamento. Seguno la rnigrazione 
causata dalle guerre e dai disastri arnbientali, mentre la terza posizione e assegnata alla crisi delle risorse 
idriche (entrambi riconducili alle conseguenze del carnbiarnento climatico). 
La sfida al carnbiarnento climatico rappresenta oggi una delle questioni scientifiche e politiche piu 
complesse del XXI secolo. Enti internazionali quali IPCC, OCSE, FAO, UNDP, solo per citarne alcuni, 
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